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Лучшие студенты стали стипендиатами мэра Белгорода 
 
Церемония награждения сертификатами 
на получение стипендий прошла сегодня в актовом 
зале городской администрации. 
Мэр Белгорода Сергей Боженов поздравил 
участников церемонии с Днём студента, отметив, 
что эту дату можно назвать одной из самых 
любимых белгородцами, ведь Белгород — это 
город молодёжи, город студентов. Из более чем 
100 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет свыше 56 тысяч составляют 
студенты, свыше одной тысячи — аспиранты. Они получают знания в восьми вузах 
и 11 ссузах. 
«Современный вуз — это мощный комплекс, который объединяет молодёжь, 
предоставляет ей возможность самореализации в общественной деятельности. 
В Белгороде студенты участвуют в работе 16 экологических и 37 трудовых отрядов, 
11 отрядов содействия полиции, добровольческом движении, и с каждым годом 
количество таких объединений растёт», — подчеркнул Сергей Боженов. 
Мэр Белгорода отметил, что именно студентам в будущем предстоит создавать 
условия для совершенствования экономики и социальной сферы Белгорода и области, 
заботиться о процветании России, и пожелал им профессионального роста 
и осуществления всех планов. 
В этом году стипендии мэра Белгорода удостоились 20 человек. Среди них — 
победители спортивных и творческих соревнований, активисты молодёжных 
общественных организаций, исследователи. Каждый 
из стипендиатов будет получать по две тысячи рублей 
ежемесячно в течение года. В числе стипендиатов — 
Андрей Шахов и Александра Константинова, 
представляющие БЮИ МВД России; Екатерина 
Головенко, Татьяна Кочкина, Наталья Гаина, Сергей 
Вайсера из БГТУ им. Шухова;  Дарья Аслаева, Дмитрий 
Леонов, Максим Борисов, Алексей Войтенко, Анна 
Соколова из НИУ БелГУ. Олег Дьячков и Елизавета 
Трухачева — студенты БУКЭП. Мария Работнова, Алла Беляева из БГИИК. Владимир 
Чирков, Юлия Чурсина и Марина Авдеева  из педагогического колледжа. Максим Санин 
представляет музыкальный колледж БГИИК и Алексей Тимохин, учащийся 
политехнического колледжа. 
Цель мероприятия — поддержать талантливую молодёжь Белгорода, создать 
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